Produzione di Servizi Ecosistemici tramite Fasce Tampone Boscate: un'indagine presso gli agricoltori nel Parco Regionale dell'Oglio Sud

Provision of Ecosystem Services through Tree Buffer Strips:






































































Il  territorio  del  Parco  Regionale  dell’Oglio  Sud  è  fortemente  caratterizzato 
dall'agricoltura  ed  i  residui  di  naturalità  sono  ormai  scarsi.  Diminuisce  così  la  biodiversità  e 
l’efficienza ecologica dei corso d’acqua. I problemi dei carichi zootecnici sommati alla situazione 
territoriale costringono a trovare soluzioni economicamente ed ambientalmente sostenibili. 
Dalla  letteratura  si  deduce  l’importanza  della  vegetazione  nel  contrastare  questo 
problema,  in  particolare  attraverso  la  costituzione  di  Fasce  Tampone  Boscate  (FTB):  fasce 
vegetate  che,  posta  lungo  i  corsi  d’acqua,  hanno  la  capacità  di  intercettare  fertilizzanti  e 
pesticidi, prima che questi raggiungano i corpi idrici. 































































provincia  di  Cremona  e  Mantova,  tra  le  quali  il  fiume  segna,  per  lunghi  tratti,  il  confine 
amministrativo. 
Il paesaggio è fortemente caratterizzato dall'agricoltura dove la fitta rete idrica, a volte 




















Europea,  è  urgente  trovare  una  soluzione  che  sia  economicamente  e  ambientalmente 
sostenibile. 
Secondo  il  rapporto  “Buffer  strips  and  water  quality:  a  review  of  the  literature” 
dell’Eastern Canada Soil and Water Conservation Center (2013), l’efficacia delle fasce boscate 
nel  tamponare  l’inquinamento  da  nutrienti  e  pesticidi  è  ormai  indubbia.  Queste  formazioni 
lineari  di  erbe,  alberi  e  arbusti,  posti  lungo  i  canali  e  i  corsi  d’acqua,  hanno  la  capacità  di 
intercettare ed immobilizzare l’inquinamento diffuso di origine agricola (in particolare azoto e 
fosforo), evitando che raggiunga i corsi d’acqua e la falda acquifera. 
Riportare  fasce  alberate  nella  pianura,  sempre  più  povera  di  queste  strutture  verdi, 
potrebbe  quindi  contribuire  a  risolvere  il  problema  dell’inquinamento  delle  acque  dovuto 







Si  tratta  di  cambiare  ottica:  non  dovremo  più  pensare  all’Imprenditore  agricolo 
solamente  come  un  produttore  di  cereali  e  foraggi,  ma  come  un  produttore  di  “servizi 





























Da  ultimo  si  sottoporrà  il  questionario  ad  un  piccolo  campione  eterogeneo  di 
imprenditori agricoli, al fine di testarne la comprensibilità. Pur non avendo valore statistico (dato 

















Il  nuovo  statuto  prevede  il  passaggio  da  “Consorzio”  a  “Comunità”  degli  Enti  locali 
interessati.  Questi  sono:  Provincia  di  Cremona  e  comuni  di  Ostiano,  Volongo,  Pessina 
Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena e Calvatone; Provincia di Mantova e comuni di 






parzialmente)  all’interno  del  proprio  territorio:  due  Riserve  Naturali  (Le  Bine  e  Torbiere  di 
Marcaria) e nove Siti Natura 2000 di cui sette sono gestiti dall’Ente: una Zona di Protezione 
Speciale  (IT20B0401  Oglio  Sud)  e  sei  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (IT20A0004  Le  Bine, 
IT20B0001 Bosco Foce Oglio, IT20B0002 Valli di Mosio, IT20B0003 Lanca Cascina di S. Alberto, 
IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate, IT20B0005 Torbiere di Marcaria). 
















modeste  arginature  che  si  limitano  a  proteggere  tratti  di  campagna  o  cascine  isolate. 
Nonostante questi tratti relitti del ‘900, la campagna porta i segni di un’agricoltura che oggi è 
vittima  del  mercato  e  del  prezzo  dei  cereali.  La  monocultura  a  mais  e  la  necessità  di  una 
meccanizzazione sempre  più esigente  in termini di spazi di manovra, hanno portato ad una 
estrema semplificazione del paesaggio, particolarmente evidente scendendo verso il Po. 
Le  piccole  aziende,  diffusissime  in  passato,  sono  state  costrette  a  chiudere  o  a 
specializzarsi nella monocultura maidicola eliminando anche il bestiame allevato. 






































450  kg  ha  per  anno:  un  carico  di  azoto  potenzialmente  generabile  ben  superiore  al  limite 
previsto per l’apporto ai terreni in ZVN
4 (pari a 170 kg/ha). 

























































considerata  un  problema  di  salute  pubblica.  L’effetto  principale  prodotto  dal  nitrito  è 
l’ossidazione dell’emoglobina nel sangue, che si trasforma in metaemoglobina la quale non è più 
in grado di trasportare ossigeno ai tessuti. Il problema è particolarmente grave per i neonati. I 
nitriti  e  le  ammine  possono  combinarsi  dando  origine  alle  nitrosamine,  che  sono  composti 
cancerogeni. Diversi autori hanno suggerito che il rischio di sviluppare il cancro allo stomaco è 
correlato  positivamente  con  tre  fattori:  il  livello  di  nitrato  nell’acqua  potabile,  l’escrezione 
urinaria di nitrato e la presenza di gastrite atrofica (Bartoli, 2010). 
Forti  concentrazioni  di  fosforo  e  azoto  nei  corsi  d’acqua,  inoltre,  provocano 







comparto  civile  ammonta  a  circa  5.834  t  N  anno



















aree  umide  in  circa  250  t  anno








































































In  questi  ultimi  dieci  anni  sono  stati  avviati  interventi  diffusi  di  rimboschimento 
protettivo e di rinaturalizzazione finalizzati a ricostruire la continuità della vegetazione naturale 
lungo  le  rive  del  fiume,  collegare  tra  loro  gli  ambienti  naturali  frammentati  attraverso  la 
creazione di nuovi habitat o di agro‐ecosistemi naturaliformi, ripristinare l’idrodinamismo dei 
sistemi umidi per conservarne l’igrofilia e migliorarne lo stato di conservazione, creando nel 









svolgimento  di  attività  funzionali  alla  sistemazione  ed  alla  manutenzione  del  territorio,  alla 
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale. Il medesimo articolo, al comma 2, in deroga alle 























Considerando  la  bassa  rilevanza  percentuale  degli  interventi  realizzati  rispetto  alla 
superficie totale del Parco, risulta evidente la necessità di trovare strumenti economicamente 
vantaggiosi  per  conseguire  gli  obiettivi  di  miglioramento  dell’efficienza  ecologica  dei  corsi 










antropocentrica  ha  giustificato  la  realizzazione  di  opere  di  bonifica  idraulica  (arginature, 
canalizzazioni e cementificazione) a discapito della qualità della risorsa idrica e degli ambienti 
fluviali. 
La  crisi  della  disponibilità  e  della  qualità  delle  acque,  ha  recentemente  portato  ad 








































































Figura  7:  Confronto  tra  un  corso  d’acqua  naturale  e  uno  artificializzato  (Corning,  1975  – 
modificato). 
Per  raggiungere  questo  obiettivo,  è  necessario  operare  nell’ambito  del  bacino 
idrografico  considerando  le  sue  componenti  fisico‐naturali  (geologia,  idrologia,  pedologia, 
copertura vegetale, ecc) e antropiche (abitanti, turisti, agricoltura, industria, zootecnia, ecc). 
Il controllo della qualità dell’acqua storicamente ha considerato solamente i principali 
parametri  chimico‐fisici  e  la  qualità  igienica.  Con  il  D.lgs.152/99  è  stato  introdotto  il 



















Queste  fasce  sono  in  grado  di  intercettare  i  contaminanti  presenti  sia  nelle  acque 
dilavanti superficiali che sotterranee, prima che queste raggiungano il corpo idrico. 
I  processi  depurativi  che  si  realizzano  all’interno  di  queste  fasce,  sono  molteplici  e 





fascia  erbacea,  infatti,  offrono  degli  ostacoli  fisici  all'acqua  di  scorrimento  superficiale 
(rallentandola  e  imbrigliando  le  particelle  trasportate  alle  quali  sono  adsorbiti  fertilizzanti  e pag. 19 

























Un  altro  importante  vantaggio  riguarda  il  contenimento  delle  emissioni  di  anidride 
carbonica in atmosfera. Il tasso di fissazione annuale della CO2 è massimo durante la fase di 
crescita delle piante e si annulla una volta che è stato raggiunto l'equilibrio (climax). È facile 
intuire  che  fasce  arboree  gestite  a  ceduo,  possono  permettere  un  importante  accumulo  di 
carbonio destinato alla conversione energetica. 

















€  in  30  anni  per  ogni  ettaro  di  bosco.  Nel  rapporto  si  sottolinea  che  “il 

























































così  un  vero  e  proprio  “servizio  ecosistemico”  (Ecosystem  Service  –  ES)  che  pretende  una 
remunerazione. 
I PES (Payments for Ecosystem Services) sono strumenti che permettono di riconoscere 




In  altre  parole,  per  costituire  un  PES  è  fondamentale  che  esista  un  “servizio 















11 Per “esternalitá”  si intendono le  influenze  che  l’attività economica  di  un  soggetto  esercita  sulla 
produzione,  sul  consumo  o  sul  benessere  di  un’altra  persona,  senza  essere  traducibili  in  termini  monetari: 
possono essere positive o negative (Zamagni, 1988). pag. 23 
efficacia, efficienza e equità distributiva. Si dovranno inoltre scegliere gli strumenti legali che 
stabiliranno  il  meccanismo  di  finanziamento,  cioè  la  modalità  di  raccolta  del  denaro  dai 
beneficiari, e quello di pagamento, ovvero le regole di trasferimento del denaro ai produttori del 
servizio e i criteri di ripartizione dei fondi.  
La  quarta  ed  ultima  fase  consiste  nell’applicazione  del  PES  e  nel  monitoraggio  dei 
meccanismo che lo regolano, dei risultati attesi e dei costi di transizione, il tutto attraverso 
diversi indicatori come il numero di partecipanti, l’area interessata, i redditi addizionali generati, 
















vendita  di  cibo  biologico  e  la  certificazione  delle  foreste  in  grado  di  produrre  cibo  e  fibre. 





appenninica  centrale.  Fin  dalla  sua  costruzione,  la  diga  manifestò  due  problemi:  la 
sedimentazione ed il mantenimento di un’alta qualità dell'acqua. Nel 1993 l'azienda investì in 
ricerca per comprendere il legame tra gestione forestale ed erosione del suolo. Lo studio mostrò 

































commerciale,  secondo  standard  ambientali  definiti.  È  il  caso  della  richiesta  di  riduzione  di 
emissioni  dei  gas  climalteranti  attraverso  la  compravendita  di  “diritti  ad  inquinare”  (Carbon 
Trading) o della rinaturazione di aree umide per compensarne la perdita (Toniutti, 2007). pag. 25 
PES  su  base  volontaria  quando  le  industrie  non  attendono  le  imposizioni  delle 
disposizioni  legislative,  anticipando  così  i  propri  concorrenti.  È  il  caso  di  quelle  aziende  che 
hanno  sviluppato  al  proprio  interno  programmi  di  responsabilità  sociale  e  ambientale  che 
considerano  elementi  importanti  e  caratterizzanti  della  propria  immagine,  o  di  quegli 
imprenditori che hanno maturato una sensibilità personale verso le tematiche ambientali da 
farla divenire parte integrante del proprio stare sul mercato. Alcuni dati: negli USA i progetti a 





























per  la  collettività,  l’Ente  pubblico  può  dunque  condizionare  il  mercato,  intervenendo  con 
contratti  di  gestione  o  erogazione  di  premi  destinati  all’imprenditore  agricolo  produttore  di 
esternalità positive che vanno a beneficio della collettività. 











una  nuova  forma  di  pagamenti  diretti,  i  “pagamenti  all’agricoltura  verde”  o  componente 
“ecologica”,  che  rientra  nel  cosiddetto  processo  di  inverdimento  o  greening  della  PAC.  La 
componente “verde” sarà la vera novità della PAC 2014‐2020. 
Nella prossima PAC, infatti, alla componente di base (pagamento disaccoppiato di base), 













mantenimento  del  terreno  in  buone  condizioni  agronomiche  ed  ecologiche  che  l’azienda  agricola  deve 
rigorosamente rispettare al fine di poter recepire il pagamento unico aziendale, senza subirne riduzioni. La 
Condizionalità è costituita da 2 gruppi di norme: i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni 










genericamente  di  sostegno  a  iniziative  ambientali  che  vadano  al  di  là  della  condizionalità 








burocratico  per  gli  agricoltori.  Le  preoccupazioni  maggiori  riguardano  le  zone  ad  agricoltura 
intensiva della pianura padana e di altre zone agricole italiane. Anche gli agricoltori guardano 
con  perplessità  questa  deriva  “verde”  della  PAC,  ma  sbagliano.  Il  greening  della  PAC  è  una 
necessità per integrare la dimensione economica dei pagamenti diretti, a sostegno del reddito 
delle aziende agricole, e la loro dimensione ambientale (garantire la produzione di beni pubblici 













a  sostegno  degli  investimenti  per  le  imprese  con  la  finalità  di migliorare  la 
competitività di questi settori, nel rispetto dell'ambiente. Il FEASR (Fondo Europeo 








di  servizi  agro‐ambientali  e  silvo‐ambientali  che  le  aziende  svolgono  dietro 










di  misure  quali,  per  esempio,  il  sostegno  alla  creazione  di  micro  imprese  o  lo 
sviluppo del turismo e delle energie rinnovabili. 




















condizionalità,  per  una  gestione  dell’azienda  agricola  rispettosa  dell’ambiente  (fertilizzazione 
bilanciata  e  avvicendamento,  produzioni  agricole  integrate,  produzioni  vegetali  estensive, 




































































secondario:  una  filiera  eco‐energetica”,  diretto  dal  Dipartimento  di  Scienze  Ambientali 
dell’Università di Parma e finanziato da Fondazione COGEME Onlus, Assessorato all’Ambiente 












minima  parte  degli  imprenditori  agricoli  vi  aderisce.  Questo  allontana  il  raggiungimento 
dell’obiettivo  del  Parco  e  delle  Istituzioni  Pubbliche  in  genere,  di  rendere  più  sostenibile  la 










Questo  strumento  d’indagine  sarà  costruito  coinvolgendo  professionisti  agronomi  e 


























































Nel  caso  specifico,  il  processo  si  è  fermato  al  primo  passo:  infatti  gli  esperti  erano 
sostanzialmente  d’accordo  sull’impianto  generale  e  sulle  singole  domande,  salvo  suggerire, 
ciascuno per la propria esperienza, alcuni particolari per facilitare le risposte e la comprensione 
del  questionario  o  per  individuare  ulteriori  aspetti  che  rivelassero  una  certa  attenzione  alle 
problematiche ambientali nell’intervistato. 
Il  risultato  di  questa  interazione  con  i  professionisti  menzionati,  è  riportata 
nell’Appendice I – Questionario sottoposto agli agricoltori. 
 




senza  aggiungere  spiegazioni  se  non  indicandone  lo  scopo.  Per  l’altra  metà,  invece,  la 
compilazione  è  avvenuta  alla  presenza  dell’intervistatore  che  ha  aiutato  la  comprensione  di 
alcune domande. 
Il campione da intervistare è stato scelto in modo che fosse il più eterogeneo possibile, 
intercettando  in  questo  modo  il  pensiero  dei  conduttori  delle  piccole  e  grandi  aziende,  di 
indirizzi produttivi diversi (alcuni dei quali esplicitamente orientati all’ambiente), con differenti 















non  compilate,  in  particolare  due  di  questi.  Le  domande  a  cui  non  è  stato  risposto,  sono 












































Le  superfici  minori  sono  quelle  dei  piccoli  vivaisti  oppure  di  agricoltori  che  hanno 




























































contribuiscono  alla  quarta  e  alla  quinta  colonna  corrispondenti  alla  maggior  incidenza 












































































































































































A  tale  proposito,  è  interessante  notare  che,  come  riportato  dal  grafico  seguente,  le 







































miglioramento  paesaggistico,  dell’habitat  per  la  fauna  e  dell’utilizzazione  per 
ricavarne legna da ardere); 
  altri, invece, indicavano valori bassi (5 anni, massimo 10) perché si dichiarano non 























51 0 1 5 2 0 > 2 0
13. impegno a mantenere la FTB
durata in annipag. 43 
  la  seconda  perché,  con  tutta  probabilità,  è  stato  un  errore  di  valutazione: 
l’intervistato ha detto di voler ricevere un premio pari all’importo che si potrebbe 

















































































pensiero:  da  una  parte  coloro  che,  avendo  buoni  rapporti  con  la  propria  Associazione  di 
categoria, non trovano difficoltà burocratiche e quindi lascerebbero la competenza all’Ente che 









conto  della  collettività.  È  palese,  d’altronde,  l’alto  punteggio  di  gradimento  che  il  Parco  ha 
ottenuto rispetto agli altri Enti. 


















comune provincia parco regione altro
16. quale Ente dovrebbe
gestire  il procedimentopag. 46 
Nel  testare  il  questionario  è  risultata  in  molte  situazioni  determinante  la  presenza 
dell'intervistatore. Ciò significa che in questa forma non è adatto ad essere somministrato per 
una compilazione autonoma. 






che  finanziano  la  creazione  e  il  mantenimento  di  fasce  tampone  boscate.  Nonostante  il 
campione  certamente  non  rappresentativo,  possiamo  individuare  le  principali  criticità, 
rappresentate  dalla  difficoltà  di  venire  a  conoscenza  dei  bandi,  dall’onerosità  dell’iter 
burocratico, dal basso premio di mancato reddito e, parzialmente, dalla durata dell’impegno. 
Ciò nonostante non è da sottovalutare la necessità di promuovere dal punto di vista 
















  la  prima  riguarda  la  modifica  della  scala  di  valutazione:  l’originale  consentiva  di 
assegnare un valore da 1 (nullo, negativo) a 5 (massimo, positivo) ma questo ha portato 
alcuni intervistati a non compilare le risposte in cui erano decisamente contrari; coloro 












Notare  che  a  seguito  della  revisione  del  questionario  e  dell’eliminazione  di  alcuni  quesiti,  la 
numerazione delle domande tra l’originale e il modificato ha subito delle variazioni. 
Un secondo aspetto da modificare, riguarda la domanda 21) “eliminerebbe uno o più 












Si  è  pensato  quindi  di  dividere  i  due  aspetti  dando  cinque  possibilità  di  scelta, 












Le  risposte  sono  spesso  opposte  tra  i  vari  questionari.  Dalle  interviste  svolte 




Rispetto  al  questionario  originale,  vengono  poi  stralciati  i  quesiti  12)  “ha  installato 
pannelli  fotovoltaici?”,  18)  “quali  voci  di  spesa  devono  concorrere  a  stabilire  l’importo  del 
premio (escluso mancato reddito)?” e 23) “quali aspetti non sono adeguatamente considerati 
nell’attuale formulazione della misura 216?”. 










solo  uno  degli  intervistati  (che  è  anche  agronomo  libero  professionista)  ha  saputo  dare 
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